

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































安永4 155 436 379 815 5．2 同年村鑑銘細帳
寛政5 138 房総叢書
文政11 144 750 5．2 同年農間商渡世のもの名前取調書
天保4 146 857 5．9 同年農間商渡世のもの名前取調書
天保14 147 941 6．5 上総国山辺郡粟生村外四拾
三ケ村組合商渡世取調帳
慶応3 159 811 5．1 同年五人組帳




20石以上 10石以上 5石以上 1石以上 1石未満 合　計
享和1 3 1 2 24 40 70

























































































































































































安永2 享和6 天保期 明治3













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天保13A計 7 15 43・12 42・0・2 6 7 9・2・1 6・6 6・0・0 7・7 7・0・0 6・6 6・0・0 2・26 2・3・0































































5・1・3 37・2 20・2・3 37・2 20・2・3 42・11 23・2・2 26・29 15・0・1
弘化4A計 6 18 45・28 85・0・0 5 6 16・3・2 7・21 14・0・2 9・5 17・0つ 7・19 14・0・4 2・16 4・2・3
























12・3・0 8・19 11・0・0 11・3 14・0・3 8・19 11・0・0 1・29 2・2・0
嘉永3A計 2 3 13・9 35・0・0 2 2 6・2・1 6・19 17・2・0 6・19 17・2・0 6・19 17・2・0 4・13 11・2・2
嘉永4A計 3 8 32・10 28・0・0 3 3 8’2・2 10・23 9・1・1 10・23 9・1・1 10・23 9・1・1 4・1 3・2・0


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中田 下田 中畑 中ノ下畑 下畑 下々畑 山 ＊塩場付 ＊御用地 本屋敷 ＊上沼 新田
両・分・朱 両・分・朱 両・分・朱 両・分・朱 両・分・朱 両・分・朱 両・分・朱 両・分・朱 両・分・朱 両・分・朱 両・分・朱 両・分・朱
天保6 5・2・3 2・2・0 6・1・2
7 7・0・0 1・2・4
8 7・0・0
9 30・2・1 1・3・0 13・3・1 6・2・0
10 37・2・0 1・2・0 3・1・0
11 19・3・2 93・3・0
12 3・3・0 62・0・2 2・0・0
13 7・2・0
14 10・3・2 6・3・0 16・2・3
弘化元 8・0・0







上田 中田 下田 中畑 中ノ下畑 下畑 下々畑 山 新田 塩場付 御用地 本屋敷 上沼
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10　A 7 16 26．21 6 7 3・24 4・13 1・20

















弘化元A 6 11 29・20 5 5 4・28 5・28 2’20












2 2 262・27 131・13 131・13
4　A 3 5 15・15 3 3 5・5 5・5 3・3
嘉永元A 8 45 264・0 4 4 33・0 66・0 5・26

















5　A 3 10 8・29 2 2 2・29 4・14 0・26
元治元A 3 9 31・25 3 3 10・18 10・18 3・16

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天保7A 2 3 13・6 12・3・0 2 2 9・2・1 6・18 6・1・2 6・18 6・1’2 6・18 6・1・2 4・12 4・1・0

























































天保10A 3 5 10・12 3 3 3・14 3・14 3・14 2・2
天保11A 4 4 63・9 3 3 15・24 21・3 21・3 15・24






















27・3 52・2・0 3・11 6・2・1
天保14A 2 4 26・17 108・0・0 2 2 40・2・0 13’8 54・0・0 13・8 54・0・0 13・8 54・0・0 6・19 27・0・0













1 68・24 68・24 68・24 2・20
弘化3A 2 2 1・26 13・0・0 2 2 69・2・1 0・28 6・2・0 0・28 6・2・0 0・28 6・2・0 0・28 6・2・0
弘化4A 5 5 5・13 8・1・0 4 5 15・0・0 1・2 1・2’2 1・10 2・0・1 1・2 1・2・2 1・10 6・2・1
嘉永2A 4 9 22・29 56・3・0 4 3 24・2・1 5・22 14・0・3 5・22 14・0・3 7・19 18・3・2 2・16 6・1・0




中田 下田 上畑 中畑 中ノ下畑 下畑 下々畑 山 ＊塩場付 ＊御用地










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































質請人 粟 粟 宿 宿 大 不 藤 藤 関 西 細 貝 片 細 東 不 質 譲 地 合
生 生 村 沼 動 ノ ノ ノ 屋 屋 金 入
村 村 村 新 村 堂 下 下 下 敷 敷 塚 貝 野 町 明 件 地 替 計
ナ 田 ナ ナ 数
ヤ ヤ ヤ 合
質入人 計
粟生村 212（45） 20（1） 1 4 2 1 1 1 3 1 246 46 292




） 4 2 6
宿村新田 4（2） 2 6 2 8
大沼村 1 1 1
不動堂
藤ノ下 ① 2 1 3 1 4
藤ノ下ナヤ 6（3） 2 8 3 1
1
関ノ下












＞ 4 1 5
細野 2 2 2
東金町
不明 6 6 6
質請件数合計 233 22 2 1
0
2 1 1 1 1 3 1 6 283 5
6
1 340
譲地 52 1 2 1 5
6
56
地替 1 1 1
合計 286 23 4 1
0











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































粟生 114（46％） 207（76％） 214（82％）
片貝 82 44 22
宿新田 2 2 1
細屋敷 3 1 1
不動堂 3 1 1
大沼 2 2 2
関ノ下 1 1 1
小沼田 1 1 1
新堀 1 1 1
















不明 6 4 5

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 1 i i （用1・25）1　　　‘ 1














































































































































































































































































































































































































































































































































































































粟生 喜八 ○ i ｛ i 1 i 0・81　　1
粟生 平右衛門 ＊ ○ 　　｜12・191
　　1 i
l
i
l
　　　1
　4・61
（塩2・o）i
i
旨
（塩2・o）i
　　　…
粟生
粟生ナヤ
粟生
粟生
粟生
重内
弥兵衛
権治郎
伝三
八郎右衛門
○
○
○
○
○
i
i
i
｝
1
i
i
i
i
｝
｝
i
i
i
l
6
・
5
i
　
　
‘
7
2
・
2
1
　
　
｜
8
・
1
2
i
　
　
‘
3
・
2
0
i
1
8
・
7
i
　
　
　
i
3
5
・
1
1
　
　
　
，
（
塩
1
・
o
）
｛
　
　
　
‘
1
4
・
3
i
　
　
　
i
0・20i　　‘38・111
　　i
　　l
　　i
206
［九十九里浜大地曳網漁業地帯における土地移動の実態と性格］……岩田みゆき
質地主（質入人） 金主（質請人）
飯高家小作人・水主
小作人○
水主　＊
質地　1　請返　「　譲地　1地替・その他畝・歩（割）　1畝・歩（割）i畝・歩（割）i　畝・歩（割） 質地　1　請返　1　譲地　1地替・その他畝・歩（割）i畝・歩（割）1畝・歩（割）i　畝・歩（割）
粟生　　治兵衛
粟生　　平助
粟生　　五助
粟生　　善左衛門
粟生　　利七
粟生　　佐助
粟生　　源七
粟生　　八左衛門
粟生　　弥市
粟生　　惣七
粟生ナヤ市蔵
粟生　　太兵衛
粟生　　源兵衛
粟生　　市五郎
関ノ下　　佐五右衛門
　○
　　○
＊　○
　　○
　　○
　　○
　　○
　　○
　　○
　　○
　　○
　　○
　　○
＊　○
　　○
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　；　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　　l　　　　　　l
　　l　　　　　　l　　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　i　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　　l　　　　　　l
　　l　　　　　　l　　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　　l　　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　l　　　　　l
　　l　　　　　i　　　　　l
21・2i　　i　　i1’6i　l　i
当
当
i
…
　
i
l
l
：
：
川
墨
　
i
　
i
5
°
2
i
　
　
i
　
　
l
6
・
1
8
1
　
　
　
1
（
塩
1
・
0
）
1
2
6
2
．
1
5
i
　
2
6
2
．
2
8
i
　
　
i（塩）＝塩場付　（用）＝御用地　（沼）＝上沼
　
以
上
に
み
た
よ
う
な
、
九
十
九
里
浜
に
お
け
る
土
地
移
動
の
特
色
が
、
漁
業
を
生
業
と
す
る
村
々
に
一
般
的
に
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
今
後
よ
り
多
く
の
事
例
研
究
が
必
要
と
な
ろ
う
。
註（
1
）
　
山
口
徹
『
近
世
漁
民
の
生
業
と
生
活
』
吉
川
弘
文
館
　
平
成
十
一
年
（
2
）
　
『
九
十
九
里
町
誌
各
論
編
　
上
』
昭
和
五
十
五
年
（
3
）
　
「
上
総
国
村
高
帳
　
寛
政
五
」
（
『
房
総
叢
書
』
9
所
収
）
（
4
）
　
表
1
は
山
口
和
雄
『
九
十
九
里
旧
地
曳
網
漁
業
』
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
よ
り
引
　
用
し
、
］
部
修
正
を
加
え
た
。
（
5
）
　
山
口
和
雄
『
九
十
九
里
旧
地
曳
網
漁
業
』
（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
）
参
照
。
（
6
）
　
山
口
和
雄
『
九
十
九
里
旧
地
曳
網
漁
業
』
（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
）
参
照
。
（
7
）
　
菊
地
利
夫
「
九
十
九
里
浦
納
屋
聚
落
の
成
立
ー
地
曳
網
漁
業
入
会
地
浜
芝
地
の
開
発
拒
否
　
ー
」
（
『
新
地
理
』
3
－
1
　
昭
和
二
十
四
年
）
（
8
）
　
飯
高
家
文
書
　
享
保
二
十
年
（
『
九
十
九
里
町
史
資
料
集
』
第
十
一
、
古
川
力
「
九
十
九
里
　
浦
の
塩
場
頭
開
発
に
つ
い
て
」
『
千
葉
の
歴
史
』
2
2
号
所
収
）
。
な
お
、
『
九
十
九
里
町
誌
　
各
　
論
編
　
上
』
七
七
八
頁
に
は
、
粟
生
村
近
辺
の
新
田
の
様
子
を
表
し
た
絵
図
が
掲
載
さ
れ
て
　
　
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。
（
9
）
　
山
口
和
雄
『
九
十
九
里
旧
地
曳
網
漁
業
』
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
（
1
0
）
　
山
口
徹
『
近
世
漁
民
の
生
業
と
生
活
』
吉
川
弘
文
館
　
平
成
十
一
年
（
1
1
）
　
山
口
徹
『
近
世
漁
民
の
生
業
と
生
活
』
吉
川
弘
文
館
　
平
成
十
一
年
よ
り
転
載
。
（神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
　
　
　
（二
〇
〇
三
年
五
月
二
十
三
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
七
月
十
八
日
審
査
終
了
）
207
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The　Transfer　of　Land　along　the　K可u㎞㎡Coast　Tow　Net　Fishing　Zone：
aStudy　of　the　Lmd　Documents　of　the　Iitaka　F㎜ily
IWAm　Miyuki
This　paper　sheds　light　on　mortgage　finance　along　the　Kujukuri　coast　where　tow　net丘shing　was　developed　be
ginning　in　the　middle　of　the　Early　Modern　Period　and　the　situation　and　nature　of　land　trans允r　that　accompa－
nied　this　mortgage五nance．　This　study　will　help　us　understand　the　significance　of　land　o㎜ership　fbr　the　villag－
ers　whose　main　occupation　was丘shing　and　mortgage　finance　with　respect　to　the　interaction　of　villagers．　The
historical　materials　used　in　this　study　consist　of　three　volumes　of　land　records　dating　from　1835　through　to　the
early　Me茸i　period　called　Denpata－okuincho，　that　have　been　le且behind　by　the　Iitaka　family廿om　Ao　village　situ・
ated　in　the　middle　of　the　Kujukuri　coast　who　operated　a丘shing　business．　The　fbllowing　facts　have　come　to
light　as　a　result　of　a　study　of　these　land　records．　First，　one　notable　feature　of　mortgaged　land　is　that　most
mortgaged　land　consisted　of　poor　quality　rice丘elds　and　that　each　entry　is　accompanied　by　details　of　the　mort・
gaged　land　area．　Further，　there　is　not　necessarily　a　correlation　between　the　value　of　the　loan　and　the　size　and
grade　of　the　land．　Another　aspect　deserving　attention　is　that　there　were　extremely　few　cases　where　the　loan
was　unable　to　be　repaid　resul6ng　in　a　change　in　land　ownership．　We　may　conjecture　from　an　examination　of
the　return　of　mortgaged　land　that　the　m司ority　of　mortgaged　land　was　returned　to　those　who　took　out　mor仁
gages　on　their　land．　A　look　at　the　regional　distribution　of　mortgages　and　repayments　reveals　that　they　centered
around　Ao　village　and　extended　to　surro皿ding　settlements．　An　examinadon　of　the　situation　within　Ao　village
shows　that　many　mortgages　were　held　by　people　from　the　so－called　Naya　settlements．　Names　of　both　the　mor←
gagor　and　mortgagee　are　listed　in　30％of　cases，　and　these　include　fishing　hands　and　tenant　farmers　belonging
to　the　Iitaka　family　and　people　living　in　Naya　settlements．　Repayment　was　possible　because　if　there　was　a　huge
catch，　people　across　the　whole　region　became　prosperous　so　that　huge　sums　of　money　fell　into　the　hands　of
even丘shing　hands　and　tenant血㎜ers．　In　such　circums已nces，　even血ough　they　had　temporarily　mongaged　a
small　area　of　land，　it　was　possible　to　redeem　this　mortgaged　land　if　there　was　a　good　catch，　a　custom　that　ex－
isted　in　Kulukuri　as　late　as　the　middle　of　the　eighteenth　century　These　aspects　are　important　when　reconsider－
ing　the　existing　portrayal　of　tenant　farmers　and　fishing　hands．
208
